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Den sidste kage i styrelsen
Den 1. juni blev Danmarks Elektroniske 
Fag og Forskningsbibliotek (DEFF) ned-
lagt. En tværministeriel beslutning og 
et symbol på de nye tider som er blevet 
fag- og forskningsbibliotekernes.
DEFF blev etableret i 1998 som et tvær-
gående projekt under den hedengangne 
Biblioteksstyrelsen, som senest blev 
adresseret til Slots- og Kulturstyrelsen. 
De seneste år har DEFF primært taget sig 
af licensadminstration af e-ressourcer. 
Den opgave er nu overgået til Det Kgl. 
Bibliotek, sammen med medarbejderne.
Projektporteføljen som også har været 
en del af DEFF’s 20 årige virke, og ikke 
mindst de økonomiske midler der har 
været tilknyttet, søger stadig en fremti-
dig afklaring.
Men foreløbig er kagen næsten spist.
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